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leur travail, se posait alternativement, 
sans être résolue, devant la Chambre 
des députés et devant le Sénat. 
Personne ne conteste plus, aujourd'hui, 
l'existence de ce que l'on a appelé le 
risque professionnel, et que nous avons 
défini dans nos articles précédents. 
On entend par «risqueprofessionnel,» 
les accidents survenus, par le fait du 
travail ou à l'occasion du travail, aux 
ouvriers et employés occupés dans l'in-
dustrie du bâtiment, les usines, manu-
factures, chantiers, les entreprises de 
transport par terre et par eau, de char-
gements et de déchargements, les maga-
sins publics, mines minières, carrières 
et, en outre, dans toute exploitation ou 
partie d'exploitation dans laquelle sont 
fabriquées ou mises en œuvre des matiè-
res exploisives ou dans laquelle il est 
fait usage d'une machine mue par une 
force autre que celle de l 'homme ou des 
animaux. 
Tous les accidents énumérés dans celte 
nomenclature donneront droit, au profit 
de la victime ou de ses représentants, à 
une indemnité à la charge exclusive du 
chef d'entreprise, à la condition que 
l'interruption de travail ait duré plus de 
quatre jours. 
Tel est le premier article de la loi du 
9 avril, (pie les Chambres ont votée. 
L'indemnité à la charge du patron, 
ainsi allouée à la victime de l'accident, 
doit-elle être fixée à forfait par le légis-
lateur, ou bien celui-ci doit-il se conten-
ter de fixer un maximum et un minimum 
entre lesquels pourront se mouvoir les 
juges chargés d'apprécier le quantum de 
l ' indemnité? 
Kn 1890, le Sénat s'était prononcé pour 
ce dernier système. C'est aussi le sys-
tème qui a été adopté, le 0 août 1897, 
par le Parlement anglais, dans la loi sur 
les accidents du travail. 
En 1897. la Chambre des députés a 
Société suisse des spiraux 
Les actionnaires de Ia Société suisse 
des spiraux étaient convoqués par le 
Comité d'administration provisoire, pour 
le jeudi 28 juillet, au nouveau stand des 
Armes-Réunies, à la Chaux-de-Fonds. 
L'assemblée, ouverte sous la prési-
dence de M. L.-C. Girard-Gallet. est très 
revêtue. Les feuilles de présence con-
statent que ^'.ÎS actionnaires souscrip-
teurs sont représentés. 
Le capital constitutif de 123,000 francs 
a été intégralement souscrit, le 2.')% de 
chaque action ayant été versé, les action-
naires, par un vote unanime, déclarent 
la Société constituée et adoptent comme 
définitifs les statuts provisoires sur les-
quels les souscriptions d'actions ont été 
faites. 
A l'unanimité, l'assemblée ratifie la 
création de la fabrique de spiraux à 
Genève. 
Puis unanimement aussi et par bulle-
tins, le Conseil d'administration est formé 
comme suit : 
d) Pour Genève : 
MM. Benassy-Philippe et A. Savoye. 
b) Pour Bienne : 
MM. Louis Millier et Arthur Huguenin. 
c) Pour Sl-Imier : 
M. Ferdinand Bourquin. 
d) Pour Tramelan : 
M. Ariste Châtelain. 
e) I1OUr Ie Locle : 
M. Alfred Besse. 
/) Pour la Chaux-de-Fonds : 
MM. L.-C. Girard-Gallet: Paul Ditis-
lieim : Alphonse Gogler : Ernest Goe-
ring : Edmond Picard cl Albert Bour-
quin-Jaccard. 
Ont été nommés contrôleurs pour un 
an : MM. Werner Brandt, de Bienne, 
et Henri Redard, à Genève. 
M. Louis Muller rend compte de Iaι 
visite récente à Genève des délégués du 
Conseil d'administration. 
Grâce à l'activité déployée par tout le 
personnel de la société, la fabrique est 
aujourd'hui déjà en mesure de livrer 
des spiraux. Nous avons construit des 
machines types fonctionnant parfaite-
ment et que nous ferons répéter pour 
arriver prochainement à une production 
correspondant aux demandes des fabri-
cants. 
M. Benassy-Phi l ippe complète ces 
renseignements et l'assemblée se ter-
mine par un vote de remerciements au 
Conseil d'administration provisoire sor-
tant de charge cl tout spécialement à 
M. L.-C. Girard-Gallet, président et à 
M. Savoye qui ont tout fait pour mener 
à bien l'entreprise. 
Le Conseil d'administration a consti-
tué son bureau comme suit : 
MM. C-L. Girard-Gallet, président. 
Louis Muller, vice-président. 
Ernest Goering, vice-président. 
Paul Dilisheim, secrétaire. 
Edmond Picard, caissier. 
Des dépôts seront prochainement éta-
blis dans tous les centres horlogers. 
Les accidents du travail en France 
Le Journal officiel a publié récemment 
la loi du 9 avril 1898 sur les accidents 
du travail. 
C'est une excellente contribution que 
le Parlement a apportée aux différentes 
lois ouvrières qu'il a votées pendant 
cette législature. 
Nous pouvons donc accorder une 
bonne note à nos législateurs, auxquels, 
pourtant, il a fallu 18 ans de travail pour 
aboutir dans cette question. 
Depuis près de dix-huit ans, en effet, 
Ia question de la responsabilité des chefs 
d'entreprise, à raison des accidents dont 
les ouvriers neuvent être victimes dans 
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préféré le premier système. Aujourd'hui, 
avec la loi du 9 avril, le Sénat, dans 
un but de conciliation, a admis l'idée 
d'une indemnité fixée à forfait. 
L'indemnité à forfait, mise à la charge 
du patron et allouée à l'ouvrier victime 
d'un accident industriel, doit surtout 
consister dans le service d'une pension 
viagère incessible et insaisissable, 
payable par trimestre. 
Le rapporteur, M. Thévenet, a pu 
écrire dans son rapport : « C'est la sé-
curité pour l'avenir, et Ie pain du len-
demain assuré. » 
Une question importante à trancher 
était celle de la fixation de la juridiction, 
qui doit examiner les cas d'indemnité. 
Il y avait deux partis à prendre : il 
s'agissait de savoir si l'on devait créer 
une juridiction arbitrale ou s'il fallait 
remettre la procédure entre les mains de 
la juridiction de droit commun. Le Par-
lement a écarté toute idée de création 
d'une juridiction spéciale. Les articles 
10 à 22 de la loi du 9 avril sont formels. 
Les deux Chambres ont été d'accord, 
pour déférer aux tribunaux de droit 
commun, toutes les difficultés qui pour-
ront naître de l'application de la loi nou-
velle c'est-à-dire aux juges de paix et, en 
appel, aux tribunaux civils d'arrondisse-
ment. 
La question des garanties données à 
l 'ouvrier, pour le service de la pension, 
qui est réglée par les articles 23 à 28 
de la loi du 9 avril, était très importante. 
11 y avait quelques points de divergence 
entre la Chambre et le Sénat. Il s'agis-
sait de savoir si l'assurance sera, pour 
le patron, facultative ou obligatoire. Le 
pa t ron , contraint de s'assurer, devait-
il être libre de choisir son assureur. 
La Chambre des députés était d'avis 
que toutes les fois qu 'une pension sera 
allouée à un ouvrier victime d'un acci-
dent, le capital représentatif de cette 
pension, fixé d'après les tables de mor-
talité spéciales en matière d'accidents, 
devait être versé à la caisse nationale des 
accidents, laquelle se chargerait alors à 
forfait, moyennant ce versement, de ser-
vir la pension durant toute la vie de 
l'ouvrier ou de ses ayants-droit. 
Ce système était très simple. Il abou-
tissait à faire de l'Etal le réassureur de 
l 'assureur de lotis les chefs d'entreprise. 
Le Sénat pensait le contraire. Il a 
pensé qu'il convenait de laisser le patron 
libre de s'assurer comme il voudrait. 
Cette liberté serait complète, le chef 
d'industrie pouvant rester son propre 
assureur et former ce qu'on a appelé un 
syndicat de garantie, c'est-à-dire une 
réunion d'industriels se réunissant pour 
supporter ensemble les charges de la loi 
nouvelle. 
Le patron pourrait ainsi s'adresser à 
une compagnie d'assurances muluelles 
ou à une compagnie à primes fixes : il 
pourra même s'adresser à une caisse 
nationale d'assurances. 
La loi du 9 avril a admis, dans son 
article 24, qu'à défaut, par les patrons, 
de constituer leurs assurances, les in-
demnités aux ouvriers victimes d'acci-
dents seraient assurées par les soins de 
la caisse nationale des retraites pour la 
vieillesse. 
Telle est, dans ses grandes lignes et 
sans entrer, ici, dans le détail de ses 34 
articles, la loi du 9 avril 1898 sur les 
accidents du travail. 
Encore une fois, il faut en féliciter le 
Parlement et attendre le fonctionnement 




Introduction de l'échange 
des colis postaux avec la Russie. 
A partir du ior août prochain, des colis 
postaux avec ou sans valeur déclarée jusqu'au 
poids de 5 kg. pourront être expédiés à desti-
nation de toutes les localilés de la Russie 
d'Europe (y compris la Finlande). Ils seront 
soumis aux dispositions générales régissant le 
service international des colis postaux. 
L'acheminement des colis s'effectue par 
l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie, suivant le 
lieu de destination. 
La taxe au poids pour un colis postal jus-
qu'à 5 kg. du lieu d'origine jusqu'au lieu de 
destination est de 2 fr. 25 et la taxe à la va-
leur est de 15c. par 300 fr. 
Les colis postaux pour la Russie ne doivent, 
dans la règle, pas dépasser 60 cm. dans au-
cun sens: on peut toutefois admettre dos colis 
jusqu'à 1 m. de longueur, pourvu qu'ils ne 
mesurent pas plus de 20 cm. en hauteur ou 
en largeur. Les envois en remboursement ou 
par exprès sont exclus et la déclaration de 
valeur est limitée à 50,000 fr. Les bulletins 
d'affranchissement ne sont pas admis. 
Chaque envoi doit être accompagné de 4 dé-
clarations en douane. Les papiers d'accompa-
gnement collectifs ne sont admis que pour 
trois colis sans déclaration de valeur au ma-
ximum. 
Le coupon du bulletin d'expédition peut ren-
fermer des communications se rapportant aux 
envois mômes. Le retrait, le changement ou 
rectification d'adresse sont admis, mais en ce 
qui concerne les envois avec valeui déclarée, 
le changement d'adresse ne peut avoir lieu 
que pour ceux jusqu'à 500 fr. seulement. 
A partir de cette dernière date, ces pièces 
seront rigoureusement refusées. 
Assurances 
La concession actuelle du «Nouveau Lloyd 
suisse» à Wintérthour, pour les assurances 
contre les risques de transports a été trans-
férée par le Conseil fédéral à la nouvelle rai-
son de la même société, portant «Compagnie 
nationale suisse d'assurance », à Bàle. 
Observatoire cantonal de Neuchâtel 
On été nommés pour faire partie de la Com-
mission d'inspection de l'Observatoire canto-
nal. MM. Perret, David, fabricant d'horloge-
rie, à Xeuehàtel : Marchand, Alcide, fabricant 
d'horlogerie, à Fleurier: Lienhardt, Edouard, 
fabricant d'horlogerie, au Locle: Rozat, Louis, 
fabricant d'horlogerie à la Chaux-de-Fonds. 
Monnaies hors de cours 
Les monnaies suisses de 1 franc et de 2 
francs aux millésimes de ISGO, 1861, 1802 et 
1803 (Helvetia assise) mises hors de cours 
par l'arrêté du 10 janvier 1877 ne seront plus 
acceptées par les caisses publiques de la Con 
De l'Egypte sous l'administration anglaise 
On peut critiquer diversement la politique 
de l'Angleterre en Egypte, mais chacun s'ac-
corde à dire que le pays n'a jamais été si bien 
administré que. depuis que l'Angleterre pré-
side à ses destinées. 
Tout y est en progrés. 
La guerre actuelle, justifiée par les agres-
sions répétées des Derviches et l'insécurité de 
la frontière, se terminera certainement heu-
reusement pour les armes anglo-égyptiennes 
et contribuera à étendre la civilisation et l'in-
fluence anglaises jusqu'au désert. 
Le conseiller anglais nu ministère des Fi-
nances donne des renseignements fort inté-
ressants sur les progrès réalisés par les An-
glais. 
Il constate d'abord que la population a 
augmenté de 43 p. Cl. en 15 ans : ella a passé 
de 0'813.919 habitants, en 1881, à 9,734,405, 
en 1897. 
Le dernier chiffre ne comprend que 112,5IiS 
étrangers. 
L'impôt foncier constitue la principale res-
source du pays. 
En 1881, la moyenne de cet impôt était de 
22 shillings par feddan : aujourd'hui il est 
de 8 shillings 3 pence. 
Depuis 1891, l'impôt foncier annuel a dimi-
nué de 500,000 livres égyptiennes environ, 
les autres impôts directs," de 223,000 livres 
égyptiennes. 
Certains impôts indirects évalués à 180,000 
livres égyptiennes ont été abolis. 
Le droit sur le tabac qui produisait 97,108 
livres égyptiennes, en 1881, donne aujour-
d'hui plus d'un demi-million. En 1881, la 
moyenne des impôts, par habitant, s'élevait 
à 22 shillings 9 pence : aujourd'hui, elle n'est 
que de 17 shillings 9 pence, ce qui représente 
une diminution de 20 p. Gt. 
La corvée à laquelle plus de 281,000 hom-
mes étaient autrefois soumis n'en comprend 
plus qne 11,000. 
Il y a 15 ans, il y avait 944 milles de che-
mins de fer transportant une moyenne de 
3,100,000 voyageurs de 3e classe et 1,275,000 
tonnes de marchandises : en 1897, sur 1,150 
milles de chemins de fer, il a été transporté 
9,412.000 voyageurs de 3e classe et 2,790,000 
tonnes de marchandises. 
Depuis l'occupation anglaise, le Caire p. été 
transformé en vaste emporium où les produits 
britanniques s'écoulent facilement. 
Malgré la diminution des impôts. les recet-
tes ordinaires du pays ont augmenté et ont 
passé de 9 millions de livres sterling en ISSl 
à 11 millions de livres sterling en 1897. 
C'est un excellent résultat si l'on considère 
les grandes difficultés qu'a rencontrées l'An-
gleterre. 
Presse 
Le rapport du Congrès de la Fédération 
des ouvriers graveurs et guillocheurs η nus 
apprend qu'on préparc la fusion des deux 
journaux la Sentinelle et la Sulidarité hor-
fédération que jusqu'au 31 octobre prochain Ylogère.: 
au cours de 00 p. Ct. de leur valeur nominale. I «Question du Journal. — Le président 
m 
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expose, en quelques données, la situation ac-
tuelle du journal en rapport à notre Fédération 
et porte à la connaissance du congrès la déci-
sion de fusionner nos deux organes: La So-
lidarité horlogère et La Sentinelle ; il an-
nonce aussi que à partir du 1 " juillet le jour-
nal, tel qu'il est encore actuellement paraîtra 
tous les samedis, sans pour cela qu'il y ait 
augmentation du prix d 'abonnement; il dé-
montre en outre qu'au cas éventuel où il se-
rait décidé la liquidation, la Fédération reti-
rerait sa quote-part pécuniaire qui lui est au 
reste bien assurée. 
Enfin, pour donner satisfaction à plusieurs 
réclamations qui avaient été formulées par 
quelques délégués qui manifestaient le regret 
de constater la minime place qui était réser-
vée dans les colonnes de notre organe, pour 
toucher les questions ayant trait au dévelop-
pement de nos intérêts professionnels particu-
liers, dont l'alimentation intellectuelle nous 
fait tant besoin, le président s'empresse de les 
rassurer tout-à-fait sur ce point en leur expri-
mant qu'à l'instar du fusionnement la place 
de rédacteur sera mise au concours. 
Alors une fois choisi, celui-ci devra prendre 
connaissance du programme qui lui sera 
soumis et qui lui dictera la marche à suivre 
qui y sera prescrite. Le collègue Rod. Bohner 
exprime au nom de la section de Ghaux-de-
Fonds le vœu que le nouveau journal ne 
paraisse plus dans les deux langues, car de 
cette manière la place ne suffit point du tout 
à la satisfaction de tous les abonnés pour le 
contenu des publications ayant trait à leurs 
organisations professionnelles respectives. 
Donc il fait la proposition qu'il soit imprimé 
en français et d'autre part en allemand in-
dépendamment, el charge le Comité central 
d'entrer en pourparlers avec les syndicats 
professionnels, afin d'examiner les voies et 
moyens d'arriver sans trop de frais à ces fins.» 
Nouvelles diverses 
Le résultat de l'administration libre-
échangiste de M. Reid dans la Nou-
velle-Galles du Sud a été l'abolition de 
750,000 liv. ster. d'impôt perçus des ouvriers, 
dont 800,000 liv. ster. ont été payées comme 
impôt direct des classes riches, diminution 
totale d'impôts de 858,000 liv. ster., diminu-
tion de la dette chemins de fer de 960,000 liv., 
diminution de la dette générale de 1 million, 
en même temps que les réserves sont aug-
mentées. 
La d i r e c t i o n d e la C h i n e p a r l e s Eu-
r o p é e n s est une nécessité absolue, d'après 
M. Paul Goldmann, correspondant parisien 
de la Gazelle de Francfort qui voyage en 
ce moment en Orient. 
Son opinion est que les Chinois forment 
d'excellents ouvriers, intelligents, capables, 
sérieux et patients, quand ils sont dirigés par 
des Européens ; ils sont même meilleurs que 
les Japonais qui ne veulent guère se soumet-
tre, mais leur organisation politique est abso-
lument corrompue et s'écroule actuellement. 
L e s r é s u l t a t s f i n a n c i e r s d u t a r i f 
Dingley, a u x E t a t s - U n i s , s'analysent en 
une recette de 150 millions de dollars, contre 
17(5 millions l'année précédente et 185 mil-
lions prévus au budget. C'est donc un déficit 
de 35 millions sur les évaluations. Il est bien 
difficile de remplir à la fois les caisses de 
ceux que l'on protège et celles du trésor. 
L'Impôt de guerre sur les traites 
aux Etats-Unis a eu pour conséquence que 
l'on n'emploie plus de traites àcourteéchéance. 
On donne aux emprunts à court terme une 
autre forme pour échapper à la taxe. 
-»-»«. 
Procédés industriels 
B r o n z a g e n o i r d u c u i v r e . — Faites 
dissoudre dans l'acide azotique une partie de 
chlorure d'or et une partie d'oxyde dé zinc : 
la dissolution achevée, frottez-en l'objet à 
bronzer, laissez sécher puis rincez à l'eau 
claire. 
B r o n z a g e b r u n du c u i v r e . — Pour ob-
tenir une couleur brune sur le cuivre, il suffit 
de plonger les objets à bronzer dans une so-
lution de chlorure de fer, laisser sécher, et 
recommencer si la nuance désirée n'est pas 
obtenue la première fois. 
B a i n s d e c u i v r e r o u g e . — Faire dis-
soudre dans eau chaude, 10 litres. — Sulfate 
de cuivre, 500 grammes. — Sel ammoniac 
cristallisé, quantité suffisante. Cyanure de 
potassium, quantité suffisante. 
La quantité de ces deux derniers sels varie 
suivant leur qualité. Il faut mettre du sel 
ammoniac jusqu'à décoloration du sulfate de 
cuivre, et du cyanure, jusqu'à transformation 
du cuivre en cyanure double de cuivre et de 
potassium. Si le cyanure est pur, il ne faut 
guère que poids égal de cyanure et de sulfate 
de cuivre ; avec les cyanures ordinaires, il 
faut mettre en cyanure quelquefois jusqu'à 
trois fois le poids de cuivre. 
Cote de l 'argent 
du 3o juillet i8g8 
Argent fin en grenailles. . fr. 104.— le kilo* 
PAUL D I T I S H E I M , 11, RUE DE LA PAIX, A LA CHAUX-DE-FONDS 
I-AItRIQUK EN TOUTES GRANDEURS LA MONTRE CYLINDRE ET ANCRE POLIE — LA 
MONTRE DE PRÉCISION ACCOMPAGNÉE DU HULLETIN I)E MARCHE DES TROIS CLASSES I)E 
l/OHSERVATOIRE CANTONAL. 
LA MONTRE FANTAISIE ET SPÉCIALEMENT LA PIÈCE MINIATURE DEPUIS 4 LIGNES. 
DÉCORÉE EN GRAVURE. CISELURE. PIERRES ITNES ET TOUTES LES COMBINAISONS DE 
L'ÉMAIL. 4!H)8 
A CHAQUE SAISON. MODELES NOUVEAUX EN CHATELAINES. — BOUTONS-ROSETTES. 
BAGUES ET TOUTES APPLICATIONS DE L'HORLOGERIE AU BIJOU. — CALOTTES-.MONTRE 
POUR BRACELETS — PETITES PIECES A BOITE BI-MÈTAL, PRÊTE POUR LE SERTISSAGE. 
DERNIÈRES RÉCOMPENSES: MÉDAILLE D'OR, GENÈVE 18!K) — HORS CONCOURS. 
MEMIlRE DU JURY INTERNATIONAL. BRUXELLES 18117 — CONCOURS I)K CHRONOMETRES A 
L'OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL. PRIX GÉNÉRAL DE 1897. 
ERNEST KUNZLI 
D E L É M O N T (Suisse) 
Manufacture d'horlogerie 
Succursale à-Bienne 
Spéciali té de mon t re s 11'" 
Métal, Acier et Argent 
Fab r i ca t i on p a r p r o c é d é s 
m é c a n i q u e s e t a u t o m a t i q u e s 
Brevet η 12491 4989 
Garanties à 3 et 5 minutes 
U l r i e h W E H R L I 
17, Rue du Collège. 17 
La Chaux- de -Fonds 
Réglages de précision 
26 prix à l'observatoire cantonal 
T premiers prix 
1897 : prix général. 
Atelier pour le posage despiraux 
au prix du jour. 473S 
Spécialité de petites pièces Bre-
guels. Réglages de mon très civiles 
en toutes grandeurs. 
L.-J. van Lier 
Maison E.-D. Elias 
Hor loge r i e el g ros 
Amsterdam 
est actuellement Hôtel Central, 
La Chaux-de-Fonds. 5031 
ACHAT ai COMPTANT 
en quantité illimitée 
d e m o n t r e s 
genre allemand 
A.HORNSCHUH, Francfort 
s lYlein, Schaumainquai, maison 
d'agence et de commission, fon-
dée en 1885. 5024 
Fabrication de montres fantaisie 
de toutes variétés, en or, argent 
et acier 0 à 12 lignes et montres 




la bonne montre métal el argent 
à prix doux. Adresser offres avec 
prix au bureau du journal . 5036 
On offre à remettre à Genève un 
Magasin d'horlogerie 
très bien situé et d'un prix très 
avantageux. Pas de reprise, peu 
d'agencement, marchandises à 
volonté. 5035 





-Ψ'_ B E P L I V E 
FRAPPE DE BOITES DEMONTRES 
POINÇONS EN TOUS GENRES 
\ M a r q u é s de F a b r i q u e 
ENREGISTREMENT AU BUREAU FEDERAL 
MÉDAILLES JNSIGNE S JETONS 
COMPTABILITÉ, CORRESPONDANCE 




22 ans, sachant le français, 
l'anglais et l'allemand, bien au 
courant de tous les travaux de 
bureau, actuellement dans une 
fabrique d'orlogerie , cherche 
place. 
Certificats et références angl. , 
allem. el franc, à disposition. 
Adr. offres sous A. W. I. au 
bureau du journal. 5038 
SONVILLIER WATCH C0 
Fabrique d'Horlogerie 
S O N V I L L I E R 1B@ 
Genres anglais 13 à 18'" 
remonloir J TIlB fit baSGQle 
16 à 20 lignes à clef. 
Métal, acier et argent. 
Id. Genres allemands 13 à 18'" 
remontoir à vue, argent galonné, 
métal et acier. . 4836 
Tous les autres genres sur de-
mande. Articles réguliers, qualité 
garantie, aux meilleures condi-
tions du marché. 
Demandez 
le nouveau catalogua illustré des prix de 
B i j o u t e r i e e t C h a î n e s 
de 4434 
ie 
Zurich IL Gartenstrasse 17 
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D e r n i è r e C r é a t i o n 
LS STELLA 
WERMOD FRÈRES, STE-CROIX (SUISSE) 
Maison fondée en 1816. — 1é Médailles d'or, etc. 
B O I T S S A M U S I Q U B e n t o u s g e n r e s 
STELLA 
Première boîte à musique à disques métalliques fabriquée en Suisse. 
La STELLA, protégée par de nombreux b reve t s , possède une harmonie , une puis-
s ance et une précision musicale qui n'ont jamais été atteintes par aucun instrument similaire. 
Ses d i sques méta l l iques , sont simplement per forés , s a n s goupilles ni renfle-
ments , par conséquent inusab les ; ils reproduisent des morceaux de musique '/t., môme '/* 
plus longs que ceux des disques à goupilles de même diamètre. 
Construction mécanique i r r ép rochab le , jeu de 15 à 20 minutes, modérateur et compen-
sateur de vitesse, parachute, remontoir silencieux. 4480 



























































NEUKOMM & MONTANDON 
à SMMIER (Berne) et GRANGES (Soleure) 
Usines outillées spéc ia lement pour la fabrication : 
1° du plaqué o r s u r tous métaux pour l 'horlogerie et 
la bi jouter ie ; 
2° des pendants , des cou ronnes et des a n n e a u x en tous 
gen re s , toutes formes et tous t i t res , pour tous les 
pays d 'Europe et d 'ou t re -mer ; 
:)" des L u n e t t e s r e f r o t t é e s o r s u r a r g e n t (500 
Etampes) ; 
4° de la Soudure a r g e n t pour mon teu r s de boites, forte, 
tendre et extra-tendre, préparée par alliages spéciaux. 
Maison renommée pour la qualité et la blenfacture de 
ses produits et la rapidité de ses livraisons. 
Prix très réduits établis d'après la qualité à laquelle ils se rapportent. 
Γ » _ Ι . ; » Γ Α ' « Assort iments lent i l les, ova les , cylin-
SpeCiallteS: driqu.es, etc., etc. 
Couronnes et a n n e a u x pour Allemagne, 
Belgique, Suède, Autriche, Russie, Italie, Espagne, Portu-
gal, Angleterre, Amérique du Sud, Inde, Chine, Japon. 
Assor t iments ac i e r cy l indr iques et ovales, avec 
couronnes et anneaux plaqué or rouge, rose et jaune, en 
trois qualités. 
Assor t iments dits Roskopf, en argent , a c i e r et en 
métal a rgen tan ff. s u r j auges spécia les , depuis la qua-
lité la plus soignée à la qualité la plus courante. 
Nos anneaux en plaqué or pour montres a rgen t -
galonné et acier, munis de notre marque de fabrique 
N . M . 
sont, quoique à un prix bas, garantis sur facture ; leur 
qualité s'est acquise une légitime réputation dans l'in-
dustrie horlogère et ils sont de plus en plus demandés 
sur les montres par les acheteurs étrangers. 497U 





















































b«Sb«Sb«Sb|«Sb>Sb*SbJb|«Sb«Sbc8b«Sb«JlbJb«Sb|«Sb<9b«SbcSb|<Se.- - ,.- , 
^^?^Βί^ΒΒΕ3ΒΒΒΞΒ8 sa. « «w jfet&iÎ»afegft! 
COMPTOIR TH. ECKEL 
J . J . L A U L Y 
— F O N D É B N 1 8 5 8 — 
Rgnseigneme&ts commerciaux, Adresses, Contentieux et Recouvrements 
B A L E - B R U X E L L E S - L Y O N - S 1 - L O U I S 
Recommandé à différentes reprises par le Ministre du Commerce en France 
Relations avec tous les pays du Monde 
Universellement apprécié par son excellente organisation, ses 
grandes relations et son travail loyal et consciencieux. 
• Tarif franco sur demande = = 
L Î ^ S S K Î É : S S 3 Ë ^ Ë 3 
= 4018 
Horlogerie compliquée 
Spécialité de Grande Sonnerie système perfectionné et breveté ψ 6835 
simple ou avec toutes les complications, soit : 
C a r i l l o n s , c h r o n o g r a p h e , c h r o n g r a p h e c o m p t e u r , r a t t r a p a n t e 

































A v e n u e d u N o u v e a u C o l l è g e , L O C L S 9 S u i s s e » 
Médaille d'or, Exposition nationale suisse, Genève 1896 «72 
Société d'Horlogerie de Granges (Suisse) 
·8?ν?·8β»^8^Ρ^Ρ·8»7^Ρ·ίΡ·8ί^^νΡ·^·8ΡνΡ·ίΙ»7·8Ρ·8β»·88··8β· ,»ί·«8«· 
«se. 





W à clef et remontoirs de 11 à 23'" dans tous les genres 
*»$ Spécialités pour l'Angleterre, l'Amérique et les Colonies 
•8S» Remontoirs et pièces à clef et à cercle. 
!& 4495 
FABRIQUE DE FINISSAGES 
II demi-calotte et calott  pleine I t i c n i i » ( o i ' I'»C1I*C.*ÎIKC. 
«s^^e.ase.«9a>ase.^e>aSi»<*se.^eHSib.sei^«se.«s&>ase.*se.«se.*se.ase.je.^e.^e.. 
Fabrique de Montres bon courant 
et Machines d'horlogerie en tous genres 
ED MOSER, ST^ÀUBIN (SUISSE) 
Spécialité de montres 18'" et "20"' pour l'Angleterre et colonies. 
Nouveau calibre Boston remontoir mise à l'heure par la cou-
ronne. 4529-
Finissage 18'" et 13'" genre allemand ancre et cylindre. 
= ^ = = USINE HYDRAULIQUE ^ ^ = 
Imprimerie de la Fédé ra t i on , hor log-ère s u i s s e (H. llaei'eli & O ) , C h a u x - d e - F o n d s . 
















«s Ditta AIessandro Pugni 
Vittorio Bonomi, propriétaire 
MILAN 
P l a c e d e l a C a t h é d r a l e , co in R u e Orefici , 1 
Ier étage (au-dessus de l'entresol) 
G R A N D 
MAGASIN D'HORLOGERIE 
Vente en gros 
On achète lois d'Horlogerie (types italiens) 
quelle que soit l 'importance des lots. 
Paiements toujours par caisse. 
Références : 
MM. Escher & Rahn, banquiers, Zurich. 
Tit. Bankverein Suisse, Baie. 4491 












m a e u l a t u r e à 25 cts. le kilo. 
à la .,Fédération Horlogère U 
a ancre 
par procéiés mécaniques 
pour échappements fixes 
Vente exclusive en gros 
E. Indermuhle 
Sienne 
P r i x - c o u r a n t s u r d e m a n d e 
Téléphone 4589 
Fabrique d'horlogerie 
Scltorpp & VauGher 
Chaux-de-Fonds 
IOJ, Rue du Doubs. IOJ 
Spécialités : 4367 
Montres squelettes 
Fanta is ies décors fausse joaille-
rie, peinture, etc. 
Or, argent et acier pour dames. 
Livrent en séries le mouve-
ment 10"' a n c r e . 
Médaille de Bronze, Genève 1896. 
Médaille d'argent. Bruxelles 1897. 
En préparation , 
DE 
L'HORLOGERIE SUISSE 
GHAl1ALAY & MOTTIRK 
1 8 9 9 
et des Professions qui s'y rattachent 
publié annuellement par 
CHAPALAY & MOTTIBK 
éditeurs 
de !'ANNUAIRE DU COMMERCE SUISSE 
GENÈVE 
Fondé en 1877 (21-,Cannée) 
I En souscription 2 fr. 
PROSPECTUS GIUTIS Λ FRANCO. 
' v
c
*,Pierre Roch, Chaux-de-Fonds 
FABRICATION D'HORLOGERIE 
Spécialité de montres Quantièmes 
en tous genres et pour tous pays. 
A r n o l d B e r g e r ^53 
Rue du Grenier 41 d. La Chaux-de-Fonds 
Fabrique d'assortiments à ancres 
A. ADAM, Chaux-de-Fonds ι 
Spécialité de levées visibles 
fixes depuis 7 lig., en tous gen-
res et quali tés . 
Achat 
au comptant 
de montres aig-nt et mé-
tal, genres anglais. 4785 
Fritz Kundert, 73 Hall Rond, 
Handsworth, Birmingham. 
Spécialité: 
'Ojssins pour Catalogues 
E :hantillonages, etc. Exécution 
exacte, soignée et bon marché 
K r H m e r , S t u t t g a r t , ~J— 
Installations pour montres 
depuis les plus simples jusqu'aux plus élégantes 
Installations de magasins 
pour 
Boulangeries, Charcuteries, etc. 
Dessins généraux el projets spé-
ciaux, avec un devis des frais, sont 
toujours et de suite à disposition 
des intéressés. Expérience de beau-
coup d'années. — Livraison possi-
ble dans quelques jours. — Nous 
fournissons aussi (M. Ul 10 Z) 
L e t t r é e e u z i n c e t c r i s t a l do-
rée**, cii!-tci:ÎncM e n é m a i l 
e t d 'autre**. 4715 
Suter-Strehler & Cie, Zurich. 
Un fabricant, connaissant à 
fond la bijouterie et la joail-
lerie, capacité de premier rang, 
exploitant avec grand succès à 
constater une fabrique à l'étran-
ger, c h e r c h e 
comme assoeié 
un commerçant, connaissant bien 
la clientèle pour le détail en 
Suisse, avec des capitaux pour 
transférer la fabrication à Zurich. 
Offres sous chiffre K1340 Z à 
l 'agence de publicité 
5041 H. KELLER, 
Kappelerhof 17, Zurich. 
M. KOIM de Berlin 
sera à l 'Hô te l d e la F l e u r 
de L y s l e s l u n d i , m a r d i , 
m e r c r e d , 1 e r , 2 e t 3 a o û t . 
Achat au comptant de lots 
de montres genre allemand. 
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MAURICE RUEFF 
S u c c e s s e u r d e R U E F F F R È R E S 
66, Rue Lâopold Robert CHAUX- DE - F O N D S Ri 
Montres à clef et remontoirs or, argent et métal 
en tous genres et pour tous pays 
A s s o r t i m e n t c o m p l e t 
e n p e t i t e s m o n t r e s o r p o u r d a m e s . 
Genres courants et fantaisie 4857 
BANQUE DU LOGLE 
USINE DE DÉGROSSISSAGE DE MÉTAUX PRÉCIEUX 
O u t i l l a g e p e r f e c t i o n n é 
Or et argent à tous titres et façons à l'usage des mon-
teurs de boites, bijoutiers, fabricants de pendants, emboi-
teurs, etc. — C e r c l e s laminés de forme pour verrous de 
répétitions. — Assortiment complet de c a r r u r e s et l u -
n e t t e s l a m i n é e s . — Spécialité de l u n e t t e s g e n r e 
a n g l a i s légères, à large réhaut, livrées de forme pour 
supprimer en partie l'emboutissage. — P o u r b o î t e s e n 
s é r i e s , carrures sans soudure; grande économie de matière. 
Lunettes et fonds é t a m p é s . Grand choix de c i s e l é s . 
— Laminage d'or pour p a i l l o n s s o u s f o n d a n t . Or 
et argent spéciaux, i n o x y d a b l e s e t m a l l é a b l e s 
pour plaqué. 
Tarif très réduit; les prix y indiqués c o m p r e n n e n t 
l a f a ç o n . Conditions de compte avantageuses f r a n c o 
commission. 1936 
EDOUARD HEUER & CIE 
B i E N N E ( S U I S S E ) 
Manufacture d'Horlogerie en tous genres 
et pour tous pays 
Spécialités : C h r o n o g r a p h e s simples, compteurs 
de minutes, Rattrapantes et Rattrapantes compteurs, en 
boites «hermétiques», or, argent, acier, plaqué or et métal. 
Brevet i^ Jn 9407/189 
Compteurs Sport. — Montres pour dames, 
qualité bon courant. 4638 




SCHWOB FRÈRES k C 
CHAUX-DE-FONDS 




Fabrication d'horlogerie pour tous paT/s 
JULES JUNOD, SONVILLIER(SUISSE) 
Montres or, argent, acier et métal 
Remontoirs de 9 à 19 lig., Cylindre 
Spécialité de genres anglais à clef et remontoir 
Pièces fantaisie, cœurs, carrées, feuillages et octogones, etc. en 
10 et I i lig., or, argent et acier. 4771 
UCCESSEUXS DE MAURICE DITI5HEHVI 
BEAU CHOIX 
DE MOflTf^ES PAF^UR^ES "(.' < ^ j Î j C 
MONTRES OR POUR HOMMES· MONTRES FANTAISIE POUR DAMES 
LA DERNIÈRE NOUVEAUTE 
EN HORLOGERIE: 
reconnue sérieuse par son utilité, solidité, élégance et bienfacture es 
la boite imperméable à vis de F . Borgel à Genève. 
L'application heureuse du système de visser le mouvement dans 
sa boite a pour effet non seulement de supprimer les charnières, mais 
d'assurer la solidité et l'imperméabilité, etc. — Une preuve sérieuse 
des avantages décrits ci-dessus est la fabrication constante de cette 
boite toujours plus demandée pour tous les pays. Se fabr ique spé-
cia lement p a r l ' inventeur b reve té F. Borgel à Genève. Au-
cune a u t r e fabrique de boîtes n 'est au tor i sée de la fi br i -
cation de cet te nouveau té .— 
Cette boite à vis se livre à tous les fabricants d'horlogerie qui en 
font la demande, en or, argent, acier et plaqué or tous titres, en 
toutes grandeurs et tous genres de mouvements. Un emboîtage spé-
cial est fait pour ceux à mise à l'heure par la couronne. 
Se méfier des imitations. Exiger dans toutes les boites la 
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